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Replacement Name for Euchitonia Kolbe, 1894 
(Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Callichromatini) 
Euchitonia Kolbe, 1894, (Coleoptera: Ceramby-
cidae) is a junior homonym of Euchitonia Ehren-
berg, 1861, (Protozoa).  Euchitonia Kolbe consists 
of four, large, uncommon species known from pen-
insular  Malaysia,  Sumatra,  Borneo,  and Java. 
Podany (1968) revised Euchitonia Kolbe, but omit-
ted E.  menzelii Ritsema.  Subsequently, Hayashi 
(1978) synonymized E. malayana Podany under E. 
menzelii Ritsema. More recently, Hudepohl (1983) 
described E. constanzae but questionably placed it 
in the genus.  Huedepohliana,  nomen nouum,  is 
proposed to replace Euchitonia Kolbe.  The follow-
ing new combinations are created: Huedepohliana 
constanzae (Hudepohl), H.  menzelii (Ritsema), H. 
superba (Aurivillius), H.  suspecta (Ritsema). The 
new generic name honors Dr. Karl-Ernst Hudepohl 
for his contributions to the knowledge of tropical 
Cerambycidae. The following is a summary for this 
genus. 
Huedepohliana,  nomen  nouum  (type  species: 
Zonopterus suspectus Ritsema, 1885) 
Euchitonia Kolbe,  1894-7 (original description; 
type  species:  Zonopterus  suspectus  Ritsema, 
1885, by monotypy) {junior homonym of Euchi-
tonia Ehrenberg, 1861, Protozoa} 
Euchitonia; Aurivillius, 1912-299 (catalog) 
Euchitonia; Podany, 1968-101 (revision) 
H. constanzae (Hudepohl)  Distribution: Malay-
sia: Pahang 
Euchitonia (?)  constanzae  Hudepohl,  1983-120 
(original description; type locality:  Malaysia, 
Cameron Highlands) 
H.  menzelii  (Ritsema)  Distribution:  Sumatra; 
Malaysia: Pahang 
Euchitonia menzelii Ritsema, 1912-123 (original 
description; type locality: West Sumatra, Loe-
boe Bangkoe) 
Euchitonia menzelii; Hayashi, 1978-89 (distribu-
tion) 
Euchitonia malayana Podany,  1968-103 (origi-
nal description; type locality: Malay Peninsula, 
Skeap) 
Euchitonia malayana; Hayashi, 1978-89 (synon-
ymy) 
H. superba (Aurivillius)  Distribution: Borneo 
Euchitonia superba Aurivillius,  1910-10 (origi-
nal description; type locality: Borneo aus dem 
Inneren) 
Euchitonia superba; Aurivillius, 1912-299 (catalog) 
Euchitoniasuperba; Podany, 1968-102 (re-descrip-
tion) 
H. suspecta (Ritsema)  Distribution: Java 
Zonopterus suspectus Ritsema, 1885-125 (origi-
nal description; type locality: West Java: Ban-
dong) 
Euchitonia suspecta; Kolbe,  1894-8 (new combi-
nation, re-description) 
Euchitonia suspecta; Aurivillius, 1912-299 (cata-
log) 
Euchitonia suspecta;  Podany,  1968-102  (re-de-
scription) 
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